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Çallı İbrahim’in 
“Mevleviler„i 
Strasbourg’daki 
“1925 Avr apaşı,, 
sergisine alındı
Z A H İ R  G Ü V E M L İ
Strasbourg’ta açı­
lan «1925 Avrupası» 
adlı resim sergisine 
ünlü sanatçı İbrahim 
Çallı”nın «Mevlevi- 
ler» serisinden bir e 
seri kabul edilmiştir.
Avrupa Konseyine 
bağlı olarak açılan bu 
sergiler, Avrupa sana­
tının değişik devirle­
rini göstermek üzere 
tertiplenmektedir. 13 
Mayıs günü, Strasbo- 
urg Modem Sanat 
Müzesinde açılan ser­
giye ilk defa Çallı'mn 
bir eseri kabul edil­
miştir.
500 sadar eserin teşhir 
edilmekte olduğu sergi 
bilhassa 1925 Avrupacı­
nın üç önemli eğilimini 
yansıtmaktadır: Konst-
rüktlvizm, ekpresyonlzm 
-realizm.
İbrahim Çallı’mn «Mev 
levller»! İfade güctl, ve an 
latım tekniği bakımından 
ekspresyonist açıdan de­
ğerlendirilerek o grubun 
sanatçıları arasına konul 
muştur. Bilindiği gibi Çal 
lı, boyayı kullanma ve
tabiata bakış noktalarından, 
yani teknik itibariyle empres­
yonizme yakın bir ressamdır. 
Ancak, bu görüş açısının, bu 
renk anlayışı ve zevkinin yanı 
sıra İç dünyasını dışa vurmak, 
bir ruh durumunu yansıtmalı 
gibi nitelikleri var ki, «Mevle- 
vller»de, bütün bir devrin top-
lumuna yayılan dinsel tören 
görünüşünün gerisindeki ferah­
lamak isteyen insan bunalımı­
nı açığa vuruyor.
Çallı’mn eseri, bu bakımdan 
sergi tertip komitesi tarafın­
dan son derece ilginç bulun­
muştur.
Avrupa Konseyl’ne bağlı olarak Strasbourg’da açılan «1925 Avrupası» Resim Serglsi’ne 
kabul edilen İbrahim Çallı’nın «Mevlevller» serisinden bir tablosu yukarıda görülmektedir.
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